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•• SALHANIIBRAHIM IBERITA HARlAN
FATEH (tengah) bersama Abu Jimi (dua dari kanan) dan Ketua Penerangan
UMNO Selangor, Abdul Shukor Idrus (dua dari kiri) meneruskan larian Bendera
Sang Saka Bangsa di kawasan Rehat dan Rawat Gombak Barat, semalam.
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berkuasatinggi diiringi 200ahli
UMNO Pahang.
"SangSakaBangsadibawamen-
jelajahke14Parlimendan11daerah
di Pahangdalamusahamenyema-
rakkansemangatahliUMNOdi ne-
geriberkenaan,"katanya.
sarnarakyatSelangormenyertaila-
rian ini," katanyakepadapembe-
rita,di sini, semalam.
Ketua PemudaUMNO Pahang,
DatukAbuJimi Samat,berkatape-
nyerahanbenderaberkenaansema-
lam disertai lebih 100motosikal
yatterhadapperjuanganparti.
Sementaraitu, benderaSangSa-
ka Bangsakini tibadi Selangorse-
lepaslimahariberadadi Pahang.
Larian benderaberakhirdi ka-
wasanRehatdan RawatGombak
Barat, diserahkankepadaUMNO
Selangor,semalam.
PenyerahandilakukanKetuaPe-.
mudaUMNO Pahang,DatukAbu
Jimi SamatkepadaBendahariBa-
danPerhubunganUMNO Selangor,
Datuk Fateh Iskandar Mohamed
Mansor.
FatehIskandarberkata,program
itu mendapatsambutanhebatda-
ripadarakyat Selangordan mem-
bawaangin perubahanketara22
bahagiandi negeriberkenaan.
"Masyarakatdi Selangorkini.ti-
daksabaruntukmenghadapilihan
rayaumum,malahUMNO optimis
negeriini akankembalikepadape-
merintahanBarisanNasional.
"Seramai25,000ahli UMNO ber-
Oleh Nor Fariza Ramlan
norfariza@bharian.com.my
KUALA LUMPUR: Ulang ta-
hun UMNO ke-66yang di-
sambutselamatigah rimu-
lai hari ini menyediakanpelbagai
programbagi memeriahkansam-
butan besar-besarandi Kompleks
SukanBukit Jalil, di sini.
Bertemakan UMNO Pembela
Rakyat,sambutanmenyediakanru-
angekspomembabitkanpameran
UMNO dansyarikatberkaitanke-
rajaan (GLC), ruang seni, muzik,
pancaragam,fesyentekstil,projek
rabak(komunitiseni)dankukube-
si (senidigital).
RuangTeknologipulamenempat-
kan aktiviti animasidanrakaman
suara,penciptarobot,blogger,se-
ramik dan kraf, pertanianhidro-
ponik oleh PersatuanMahasiswa
PertanianUniversitiPutraMalaysia
(UPM) sertaekspopekerjaanme-
lalui program'BNYouthJob Fair.'
Ruangmotivasipula menyedia-
kan programKasih Dia, memba-
bitkanpameranindustrihalalpro-
duk danperkhidmatan,senimem-
pertahankandiri, usahawanmuda,
kumpulanusahawan.se'rtaaktiviti
olehMajlis SukanNegara.
• Bermula1Mei lalu,progr,amLa-
rianBenderaSangSakaBangsada-
ri utara,selatan,timursertaSabah
berakhir di Bukit Jalil bermatla-
mat mengumpulsejuta tandata-
ngansebagaitandasokonganrak-
